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Operasional kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
logistik Kota Surakarta maupun yang melintas di Kota Surakarta memerlukan fasilitas 
parkir. Saat ini banyak ditemui para operator kendaraan angkutan barang yang melakukan 
parkir di sepanjang Jl Ring Road. Di lain pihak, Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
Informatika Kota Surakarta menginformasikan potensi pembangunan rest area untuk 
parkir angkutan barang di Kota Surakarta berlokasi di Jl Ring Road. Berdasarkan 
fenomena yang telah disampaikan di atas maka penting untuk mengetahui karakteristik 
parkir bagi kendaraan angkutan barang yang melintas di Kota Surakarta. 
 
Penelitian ini menggunakan survei inventarisasi parkir, survei kordon, dan survei patroli 
dengan melakukan survei di sepanjang Jl Ring Road dengan penempatan surveyor pada 
lokasi jalan masuk dan keluar. Survei dilakukan dengan pencatatan secara manual data 
waktu masuk dan keluar truk, plat nomor truk, dan tipe truk.  
 
Hasil dari penelitian diperoleh karakteristik parkir yaitu, akumulasi parkir maksimum 
sebanyak 166 truk, volume parkir tertinggi 580 truk, rata-rata durasi parkir terlama 
sebesar 233,40 menit, dan rata-rata headway kedatangan tertinggi sebesar 20,32 menit 
sedangkan headway keberangkatan tertinggi sebesar 20,16 menit. Rekomendasi jumlah 
kebutuhan ruang parkir untuk tahap awal dapat direncanakan sebanyak 119 SRP dan 
untuk efisiensi mengatasi akumulasi volume puncak dapat direncanakan 166 SRP 
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Operational of freight transportation which is used to fulfill logistics needs in Surakarta 
and those which across Surakarta need parking facilities. There are many operators of 
freight transportation who always park their vehicle along Ring Road street. In the other 
way, the department of transportation, communication, and informatics of Surakarta 
informs that Ring Road is the potential location to developthe rest area for freight 
transportation’s parking area.  According to the phenomenon above, it is important to 
understand the characteristic of parking area for freight transportation which across 
Surakarta.  
 
This research uses cordon method by conducting survey along Ring Road street with 
placed the surveyors in entrance gate and exit gate. The survey is conducted by recording 
the data manually the incoming and outgoing time of truck, the license plate, and the type 
of the truck.  
 
The results from the research of parking characteristics are as follows; accumulation of 
maximum parking is 166 trucks; the highest parking volume of truck is 580; the longest 
parking duration average is 233,40; and the highest average of arrival headway is 20,32 
minutes while the highest average of departure headway is 20,16 minutes. The total 
recommendation of parking area requirement for the initial stage can be planned to the 
tune of 119 SRP and for efficiency in overcoming the peak of volume accumulation can 
be planned to the tune of 166 SRP. 
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Ac  = Akumulasi parkir 
EI  = Jumlah kendaraan yang masuk ke lokasi parkir (truk) 
Ex  = Jumlah kendaraan yang keluar ke lokasi parkir (truk) 
x  = Jumlah kendaraan yang sudah ada (truk) 
Vp  = Volume parkir (truk) 
Ei  = Entry (kendaraan yang masuk lokasi parkir (truk) ) 
Pp  = Pergantian parkir (truk/hari/SRP) 
Vp  = Volume parkir (truk/hari) 
Rp  = Ruang parkir (SRP) 
Ip  = Indeks parkir (%) 
Ac  = Akumulasi parkir (truk) 
Rp  = Ruang parkir (SRP) 
Dp  = Durasi parkir (menit) 
Ex  = Waktu saat kendaraan keluar dari ruang parkir (menit). 
En  = Waktu saat kendaraan masuk ke ruang parkir (menit) 
Hi  = Headway kendaraan i (menit) 
Xi  = Kendaraan i (menit) 
X i+1  = Kendaraan setelah i ( menit) 
FPKi  = Fasilitas parkir kendaraan untuk moda i (m2) 
JKi  = Jumlah kendaraan moda i 
DP  = Waktu tunggu kendaraan di terminal (menit) 
Hi  = Headway kendaraan i (menit) 
Wpi  = Waktu perjalanan kendaraan i 
SRPi  = Satuan Ruang Parkir i (m2 / kendaraan) 
 
